詩の根源についてのある考察 by 小笠原, 秀實
詩
の
根
原
に
つ
い
て
の
あ
ろ
考
察
小
笠
原
秀
實
陶
正
岡
子
規
は
俳
人
蕪
村
の
中
で
、
積
極
美
・こ
淌
極
美
・こ
の
區
別
を
し
て
ゐ
る
。
「美
に
積
極
美
、こ
淌
極
美
・こ
あ
り
。
積
極
美
ε
は
其
意
匠
の
壯
大
、
雄
渾
、
勁
健
、
艶
麗
、
活
撥
、
奇
警
な
る
も
の
を
い
ひ
、
淌
極
美
・こ
は
其
意
匠
の
古
雅
、
幽
玄
、
悲
慘
、
沈
靜
、
夲
易
な
る
も
の
を
云
ふ
。
概
し
て
言
へ
ば
東
洋
の
美
術
文
學
は
淌
極
的
美
に
傾
き
、
西
洋
の
美
術
文
學
は
積
極
的
美
に
傾
く
。
若
し
時
代
を
以
つ
て
云
へ
ば
國
の
東
西
を
問
は
す
、
上
世
に
は
淌
極
的
美
多
く
、
後
世
に
は
積
極
的
美
多
し
。
(
但
し
壯
大
雄
渾
な
る
者
に
至
り
て
は
却
つ
て
上
世
に
多
き
を
見
る
)
。
さ
れ
ば
唐
時
代
の
文
學
よ
り
悟
入
し
た
る
芭
蕉
は
俳
句
の
上
に
淌
極
の
意
匠
を
用
ふ
る
こ
ε
多
く
、
從
つ
て
後
世
芭
蕉
派
・こ
稱
す
る
者
亦
多
く
之
に
倣
ふ
。
其
寂
、こ
い
ひ
、
雅
こ
い
ひ
、
幽
玄
、こ
い
ひ
、
細
み
ε
い
ひ
、
以
て
美
の
極
ε
な
す
者
、
悉
く
淌
極
的
な
ら
ざ
る
は
な
し
Q
故
に
俳
句
を
學
ぶ
者
淌
極
的
美
を
唯
一
の
美
・こ
し
て
之
を
倚
び
、
艶
麗
な
る
も
の
、
活
撥
な
る
者
、
奇
警
な
る
者
を
見
れ
ば
則
ち
以
つ
て
邪
道
こ
な
し
、
卑
俗
・こ
な
す
」
(正
岡
子
規
集
現
代
日
本
文
學
全
集
本
)
ε
。
か
う
し
た
區
分
が
正
し
い
か
何
う
か
。
叉
こ
れ
ら
二
つ
の
美
に
一
貫
せ
る
一
つ
の
精
髓
か
あ
る
か
何
う
か
。
更
に
こ
れ
ら
二
つ
の
部
類
に
屬
す
る
も
の
ε
し
て
擧
け
ら
れ
た
多
く
の
情
趣
、
例
へ
ば
壯
大
・こ
か
艶
麗
ご
か
云
ふ
も
の
の
心
理
學
的
要
素
は
何
う
云
ふ
も
の
か
、
そ
し
て
叉
こ
れ
ら
の
藝
術
的
價
値
は
何
う
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、こ
云
ふ
こ
ーこ
を
根
本
の
疑
・こ
し
_1_
で
.
衙
こ
れ
に
續
く
、
子
規
の
意
見
を
聞
き
た
い
ε
思
ふ
。
「
四
季
の
内
夏
季
は
最
も
積
極
な
り
。
教
に
夏
季
の
題
目
は
積
極
的
な
る
も
の
多
し
。
牡
丹
は
花
の
最
も
艶
麗
な
る
者
な
り
。
芭
蕉
集
中
牡
丹
を
詠
す
る
者
一
二
句
に
過
ぎ
す
。
其
句
亦
尾
張
よ
り
東
武
に
下
る
時
芭
蕉
牡
丹
蘂
深
く
わ
け
出
る
蜂
の
名
殘
か
な
桃
隣
新
宅
自
書
自
讃
寒
か
ら
ぬ
露
や
牡
丹
の
花
の
密
同
等
の
如
き
、
前
者
は
唯
々
季
の
景
物
-こ
し
て
牡
丹
を
用
ゐ
、
後
者
は
牡
丹
を
詠
じ
て
極
め
て
拙
き
者
な
り
。
蕪
村
の
牡
丹
を
詠
す
る
は
強
ち
力
を
用
ゐ
る
に
あ
ら
す
、
し
か
も
手
に
隨
つ
て
佳
句
を
成
す
。
句
數
も
二
十
首
の
多
き
に
及
ぶ
。
其
内
數
首
を
擧
ぐ
れ
ば
牡
丹
散
つ
て
打
重
な
り
ぬ
≡
二
片
牡
丹
劈
つ
て
氣
の
衰
へ
し
夕
か
な
地
車
の
くζ
ろ
こ
ひ
瑳
く
牡
丹
か
な
日
光
の
土
に
も
彫
れ
る
牡
丹
か
な
嘲
の
召嬾
不
動
齧
く
琢
磨
が
庭
の
牡
丹
か
な
方
百
里
雨
雲
よ
せ
ぬ
牡
丹
か
な
金
屏
の
か
く
や
く
さ
し
て
牡
丹
か
な
蟻
垤
蟻
王
宮
朱
門
を
開
く
牡
丹
か
な
波
翻
舌
本
吐
紅
蓮
閻
王
の
口
や
牡
丹
を
吐
か
ん
、こ
す
其
句
亦
將
に
牡
丹
ざ
艶
麗
を
爭
は
ん
・こ
す
。」
こ
の
考
を
何
處
ま
で
承
認
す
る
こ
ε
が
出
來
よ
う
か
。
三
芭
蕉
に
牡
丹
の
句
の
少
い
こ
ε
が
、
や
が
て
蕪
村
に
比
し
て
藝
術
的
に
偏
狹
で
あ
つ
た
證
據
こ
は
な
ら
な
い
。
叉
牡
丹
そ
の
も
の
を
詠
ま
な
か
つ
た
り
、
牡
丹
の
題
詠
を
し
な
か
つ
た
こ
ε
が
芭
蕉
を
小
さ
く
す
る
所
以
で
も
な
い
一
定
の
植
物
の
美
觀
を
表
は
す
こ
,こ
が
詩
の
任
務
で
な
い
限
り
牡
丹
そ
の
も
の
の
美
を
歌
は
ね
ば
な
ら
ぬ
,三
二
ふ
義
務
は
な
い
筈
で
あ
る
。
近
時
自
然
科
學
を
興
味
的
に
記
述
し
た
り
、
叉
自
然
科
學
の
世
界
を
興
味
の
上
か
ら
も
鑑
賞
さ
せ
よ
う
ε
す
る
企
て
が
頻
り
で
あ
る
。
あ
る
植
物
の
設
明
を
し
て
は
同
時
に
そ
れ
の
美
觀
を
表
現
し
て
ゐ
る
詩
歌
を
引
き
合
ひ
に
出
す
が
如
o
[)
き
で
あ
の
、
叉
地
理
の
叙
述
に
當
つ
て
そ
の
地
の
風
光
を
目
の
あ
た
り
見
さ
せ
る
や
う
な
文
學
を
引
用
す
る
が
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
啓
蒙
的
な
意
味
に
於
て
も
、
又
入
間
が
内
外
二
面
の
世
界
に
於
て
生
き
て
居
る
關
係
か
ら
考
へ
て
も
、
甚
だ
有
意
義
で
あ
り
、
少
く
ざ
も
人
間
を
外
面
的
な
一
面
的
存
在
物
に
し
な
い
點
に
於
て
有
用
で
あ
る
。
然
し
こ
の
啓
蒙
的
な
、
叉
知
識
偏
重
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
云
ふ
や
う
な
條
件
の
下
に
、
詩
を
歌
は
ね
ば
な
ら
ぬ
・こ
云
ふ
こ
ε
は
、
詩
人
ε
し
て
不
幸
で
あ
り
、
人
間
こ
し
て
本
領
を
失
す
る
。
啓
蒙
的
植
物
學
教
科
書
に
引
用
さ
れ
な
い
・こ
云
ふ
こ
、こ
は
决
し
て
詩
入
の
耻
で
も
な
く
、
叉
芭
蕉
の
不
徳
で
も
な
い
筈
で
あ
る
。
四
更
に
こ
・
に
舉
げ
ら
れ
た
蕪
村
の
牡
丹
の
句
は
、
何
れ
も
相
當
に
よ
き
句
で
あ
る
、こ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
詳
細
に
こ
ーし
を
考
へ
て
見
る
な
ら
ば
♂
う
で
あ
ら
う
。
「
牡
丹
散
つ
て
打
重
な
り
ぬ
二
三
片
」
こ
れ
は
單
純
な
叙
事
巳
L
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
夊
情
趣
溢
れ
る
ざ
云
ふ
ほ
,こ
の
も
の
で
は
な
い
。
「
牡
丹
剪
つ
て
氣
の
裹
へ
し
夕
か
な
」
こ
れ
は
あ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
氣
持
に
過
ぎ
な
い
や
う
で
あ
り
、
「
日
光
の
土
に
も
彫
れ
る
牡
丹
か
な
」
こ
れ
は
子
規
が
極
力
排
斥
し
て
ゐ
る
月
並
の
い
や
み
を
思
は
せ
る
ε
こ
ろ
が
あ
り
、
「
方
百
里
雨
雲
よ
せ
ぬ
牡
丹
か
な
」
こ
れ
も
我
々
の
實
感
で
は
あ
り
得
な
い
。
唐
人
の
誇
張
に
は
髓
分
甚
だ
し
い
の
も
あ
る
が
唐
人
で
あ
る
か
ら
、こ
云
ふ
理
由
に
依
つ
て
、
あ
ま
り
刺
戟
的
で
は
な
い
。
然
し
日
本
入
の
、
就
中
客
觀
箪
重
の
引
き
合
一4一
ひ
に
躡
さ
れ
る
俳
人
の
作
ε
し
て
は
、
可
な
り
お
か
し
な
氣
持
ち
に
襲
は
れ
る
Q
「
不
動
書
く
琢
磨
が
庭
の
牡
丹
か
な
」
「
蟻
王
宮
朱
門
を
開
く
牡
丹
か
な
」
「
閻
王
の
ロ
や
牡
丹
を
吐
か
ん
、こ
す
」
何
れ
も
荒
麿
無
稽
の
浪
漫
的
な
も
の
で
あ
る
。
不
動
を
思
ひ
、
琢
磨
を
思
ひ
、
牡
丹
を
思
へ
ば
何
ミ
な
し
に
情
念
の
懊
鬱
さ
が
あ
り
、
さ
う
し
て
も
そ
れ
は
藝
術
で
な
い
・こ
云
ふ
感
じ
が
す
る
。
蟻
王
宮
の
朱
門
、
閻
王
の
口
、
た
f
言
葉
だ
け
の
も
の
で
あ
つ
て
、
察
疎
に
し
て
皮
相
な
る
こ
ーこ
月
並
に
似
た
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
五
こ
れ
ら
の
事
情
を
更
に
明
か
に
す
る
爲
め
に
爾
訳
の
小
節
を
借
り
る
で
あ
ら
う
。
「
若
葉
も
亦
積
極
的
の
題
目
な
り
。
芭
蕉
の
之
を
詠
す
る
者
一
二
句
に
し
て
招
提
寺
若
葉
し
て
御
目
の
雫
ぬ
ぐ
は
ぐ
や
芭
蕉
日
光
あ
ら
た
ふ
、こ
青
葉
若
葉
の
日
の
光
同
の
如
き
、
皆
季
の
景
物
ご
し
て
應
用
し
た
る
に
過
ぎ
す
。
蕪
村
に
は
直
に
若
葉
を
詠
じ
た
る
者
十
餘
句
あ
り
。
皆
若
葉
の
趣
昧
を
發
揮
あ
り
。
例
山
に
そ
う
て
小
舟
漕
ぎ
行
く
若
葉
か
な
一 一5
蚊
帳
を
出
て
奈
良
を
立
ち
行
く
若
葉
か
な
不
盡
一
つ
埋
み
殘
し
て
若
葉
か
な
窓
の
灯
の
稍
に
上
る
若
葉
か
な
繦
頂
の
城
た
の
も
し
き
若
葉
か
な
蛇
を
截
い
て
渡
る
谷
間
の
若
葉
か
な
を
ち
こ
ち
に
瀧
の
昔
聞
く
若
葉
か
な
」
不
盡
を
埋
み
殘
し
た
る
若
葉
、
灯
の
稍
に
上
る
若
葉
、
す
べ
て
多
趣
で
は
あ
る
が
、
並
べ
ら
れ
た
る
句
の
み
多
く
し
て
、
遽
に
芭
蕉
の
青
葉
若
葉
の
日
の
光
の
た
ふ
ε
さ
に
比
す
べ
く
も
な
い
。
題
詠
、
物
詠
、
季
詠
は
こ
の
瘍
合
の
問
題
で
は
な
い
。
「
雲
の
峰
を
比
較
さ
ん
に
雲
の
峰
い
く
つ
崩
れ
て
月
の
山
芭
蕉
月
山
の
句
稍
々
力
強
け
れ
さ
、
獪
蕪
村
の
に
比
す
べ
く
も
あ
ら
す
。
蕪
村
の
句
多
か
ら
す
ε
い
へ
さ
も
楊
州
の
津
も
見
え
そ
め
て
雲
の
峰
雲
の
峰
四
澤
の
水
の
枯
れ
て
よ
り
族
意
二
十
日
路
の
背
中
に
立
つ
や
雫
の
峰
_._,s_
の
如
き
皆
十
分
の
力
あ
る
を
覺
ゆ
」
楊
州
の
津
.
四
澤
の
水
、
す
べ
て
浪
漫
主
義
の
塞
疎
な
る
一
弊
を
殘
す
憾
が
あ
る
の
に
反
し
、
芭
蕉
の
い
く
つ
も
崩
れ
て
月
の
山
に
な
れ
る
趣
、
詩
情
そ
の
間
に
掬
す
べ
き
も
の
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
子
規
の
所
謂
積
極
美
淌
極
美
の
性
質
は
別
こ
し
て
、
少
く
亀こ
も
上
に
見
た
も
の
に
つ
い
て
綜
括
す
る
な
ら
ば
、
芭
蕉
の
心
境
こ
し
て
俳
境
、こ
し
て
居
る
も
の
が
、
蕪
村
の
そ
れ
よ
り
は
遙
か
に
心
絃
を
動
か
す
も
の
で
あ
り
、
遙
か
に
入
間
的
で
あ
り
,
叉
遙
か
に
藝
術
的
で
あ
る
。
か
り
に
艶
麗
・こ
か
優
雅
ε
か
壯
大
ご
か
雄
渾
、こ
か
、
其
他
幽
玄
-こ
か
靜
寂
、こ
か
、
各
種
藝
術
的
情
趣
の
識
閾
を
撤
廢
し
、
人
間
性
靈
の
最
も
深
奥
な
る
ε
こ
ろ
に
於
て
、
よ
く
心
絃
を
動
か
し
、
叉
よ
く
生
命
の
意
昧
を
知
ら
し
む
る
も
の
を
藝
術
・こ
名
つ
く
る
な
ら
ば
、
こ
の
も
の
が
藝
術
の
翼
髓
で
あ
り
、
詩
歌
の
血
肉
で
あ
り
、
叙
景
、
杼
情
の
正
脉
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
精
瀞
内
容
の
リ
ヅ
ム
」
叉
は
「
意
味
の
リ
ヅ
ム
」
ε
名
け
た
い
ーこ
思
ふ
。
か
く
て
す
べ
て
眞
の
詩
は
最
も
よ
き
「
精
瀞
内
容
の
リ
ヅ
ム
」
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ε
云
ふ
こ
・こ
に
歸
着
す
る
ε
考
へ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
何
う
云
ふ
も
の
で
あ
ら
う
か
、
こ
れ
を
考
へ
る
前
に
「
俳
人
蕪
村
」
の
著
者
を
し
て
主
觀
美
-こ
客
觀
美
Σ
の
區
別
を
語
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。
一7一
亠
'、
 
「
積
極
美
こ
淌
極
美
、こ
相
對
す
る
如
く
、
客
觀
美
、こ
主
觀
美
こ
も
亦
相
對
し
て
美
の
要
素
を
な
す
。
之
を
文
學
史
の
上
に
照
す
に
上
世
に
は
主
觀
的
美
を
發
揮
し
た
る
文
學
多
く
、
後
世
に
下
る
に
從
ひ
一
時
代
は
咽
時
代
よ
り
客
觀
美
に
入
る
こ
ーこ
深
き
を
見
る
。
古
人
が
客
觀
に
動
か
さ
れ
た
る
自
己
の
感
情
を
右
敍
す
る
は
、
自
己
を
慰
む
る
爲
に
、
將
た
當
時
の
文
學
に
幼
稚
な
る
世
人
を
し
て
知
ら
し
む
る
爲
に
必
要
な
り
し
な
ら
ん
。
是
れ
圭
觀
的
美
の
行
は
れ
た
る
所
以
な
り
。
且
つ
其
客
觀
を
寫
す
處
極
め
て
麁
齒
に
し
て
縞
細
な
ら
す
。
例
へ
ば
繪
蠡
の
輪
廓
ば
か
り
を
描
き
て
全
部
は
觀
る
者
の
想
像
に
任
す
が
如
し
。
全
體
を
現
は
さ
ん
ε
し
て
一
部
を
描
く
は
作
者
の
主
觀
に
出
づ
。
一
部
を
描
い
て
全
體
を
想
像
せ
し
む
る
は
觀
る
者
の
圭
觀
に
訴
ふ
る
な
り
。
後
世
の
文
學
も
客
觀
に
動
か
さ
れ
た
る
自
己
の
感
情
を
寫
す
處
に
於
て
毫
も
上
世
に
異
な
ら
す
、こ
雖
も
、
結
果
た
る
感
情
を
直
敍
せ
す
し
て
原
因
た
る
客
觀
の
事
物
を
の
み
描
寫
し
、
觀
る
者
を
し
て
之
に
よ
り
て
感
情
を
動
さ
し
む
る
こ
ε
、
恰
も
實
際
の
客
觀
が
人
を
動
か
す
が
如
く
な
ら
し
む
。
是
れ
後
世
の
文
學
が
面
目
を
新
に
し
た
る
所
以
な
り
」
こ
の
主
觀
客
觀
の
論
は
可
な
り
茫
漢
た
る
も
の
で
あ
り
、
理
脉
に
於
て
甚
だ
透
徹
し
な
い
點
が
多
い
。
數
十
年
前
の
圭
觀
客
觀
の
論
を
こ
・
に
是
非
す
る
は
無
用
に
屬
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
俳
句
和
歌
の
兩
界
に
亘
つ
て
、
爾
來
三
十
幾
年
、
蓮
綿
こ
し
て
同
じ
こ
ε
が
繰
り
返
へ
さ
れ
て
ゐ
る
悲
痛
を
我
々
は
經
驗
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
主
客
兩
觀
の
意
味
は
た
ご
〕の
道
だ
け
に
限
ら
す
、
全
認
識
の
領
域
に
向
つ
て
根
本
の
問
題
で
あ
り
、
何
時
は
つ
べ
し
ε
も
思
は
れ
な
い
の
で
は
あ
る
。
然
し
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
解
く
に
爰
當
な
る
道
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
上
世
必
す
し
も
主
觀
的
な
ら
す
、
後
世
必
し
も
客
觀
的
な
ら
す
冷
上
世
で
も
客
觀
的
の
も
の
は
客
觀
的
で
あ
り
、
後
世
で
も
韮
觀
的
の
も
の
は
主
觀
的
で
あ
る
。
主
客
の
觀
察
は
時
間
を
離
れ
て
考
へ
て
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一一8一
主
觀
、こ
は
何
か
、
客
觀
ご
は
何
か
、
こ
れ
も
嚴
密
に
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
も
拘
は
ら
す
、
三
十
年
判
臼
の
如
く
、
今
爾
精
密
な
思
想
に
逢
着
し
て
ゐ
な
い
。
客
觀
的
で
は
あ
る
が
寫
翼
は
藝
術
的
律
動
を
具
へ
す
、
藝
術
化
せ
ん
旭こ
す
る
寫
眞
は
、
名
は
寫
翼
で
は
あ
る
が
、
藝
術
意
味
を
頻
り
に
深
め
、
却
つ
て
寫
眞
の
實
を
失
し
て
ゐ
る
。
藝
術
は
客
觀
寫
實
に
あ
る
の
で
な
く
、
意
昧
の
律
動
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一、結
果
な
る
感
情
を
直
敍
せ
す
し
て
原
因
た
る
客
觀
の
事
物
を
の
み
描
寫
し
、
觀
る
者
を
し
て
之
に
よ
り
て
感
情
を
動
か
さ
し
む
る
こ
ε
、
恰
も
實
際
の
客
觀
が
人
を
動
か
す
如
く
な
ら
し
む
。」
こ
れ
が
こ
の
客
觀
論
の
根
嫁
で
あ
る
。
感
情
の
起
る
原
因
た
る
客
觀
を
描
き
、
そ
れ
を
見
る
も
の
に
、
同
じ
感
情
を
起
さ
せ
よ
う
ーこ
す
る
技
巧
が
客
觀
描
寫
で
あ
る
。
云
は
ゴ
見
る
も
の
の
感
情
を
捕
へ
、
感
情
を
陷
れ
る
係
蹄
で
あ
り
陷
穽
を
堀
る
技
術
が
客
觀
的
藝
術
で
あ
り
、
そ
れ
に
依
つ
て
生
す
る
美
か
客
觀
美
で
あ
る
こ
ーこ
に
な
る
。
こ
れ
は
技
術
叉
は
技
巧
ぐ
u云
ふ
よ
り
も
詭
計
で
あ
る
。
藝
術
は
詭
計
で
は
な
い
。
我
が
感
す
る
も
の
を
眞
摯
に
表
現
し
傳
逹
す
る
こ
、こ
に
技
巧
の
苦
心
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
觀
ε
客
觀
ε
の
徑
畦
を
は
な
れ
、
最
も
適
切
に
我
が
眞
を
顯
は
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
翼
情
が
恐
ら
く
主
觀
論
ε
客
觀
論
ε
の
絡
り
を
解
く
で
あ
ら
う
。
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七
蕪
村
の
客
觀
句
ε
し
て
著
者
の
舉
げ
て
居
る
重
な
る
も
の
は
釣
鐘
に
ε
ま
り
て
眠
る
胡
蝶
か
な
夕
風
や
水
青
鷺
の
脛
を
打
つ
臼
は
斜
關
屋
の
槍
に
蜻
蛉
か
な
柳
散
の
清
水
沺
れ
石
・こ
こ
ろ
く
水
鳥
や
舟
に
蘂
洗
ふ
女
あ
り
こ
れ
を
芭
蕉
の
客
觀
句
、こ
し
て
舉
け
ら
れ
て
ゐ
る
次
の
も
の
に
比
す
れ
ば
、
そ
の
情
趣
の
別
を
知
る
こ
ε
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
鶯
や
柳
の
う
し
ろ
藪
の
前
時
鳥
大
竹
藪
を
漏
る
月
夜
さ
・
れ
蟹
足
は
ひ
上
る
清
水
か
な
猪
も
共
に
吹
か
る
・
野
分
か
な
鹽
鯛
の
齒
莖
も
寒
し
魚
の
店
一
々
の
句
を
是
非
し
な
い
。
た
ゴ
蕪
村
の
敍
景
は
細
や
か
に
事
物
を
並
べ
て
餘
情
乏
し
く
、
吟
し
出
さ
う
ε
す
る
意
味
の
リ
ヅ
ム
は
す
べ
て
輕
く
淺
い
の
に
反
し
.
芭
蕉
の
は
大
ま
か
に
物
を
ーこ
ら
へ
な
が
ら
餘
情
豊
か
で
あ
り
、
そ
の
あ
ら
は
さ
う
ε
す
る
心
境
の
律
動
深
く
且
つ
重
い
。
た
f
物
を
並
べ
、
配
合
の
妙
を
弄
す
已
外
に
た
え
す
「
も
の
の
あ
は
れ
」
噛こ
も
名
つ
く
べ
き
一
つ
の
リ
ヅ
ム
が
す
べ
て
に
漲
つ
て
ゐ
る
。
客
觀
圭
義
的
に
云
ふ
な
ら
ば
、
こ
の
「
も
の
の
あ
一一xo-一
は
れ
」
は
主
觀
で
あ
り
、
排
除
す
べ
き
感
傷
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
感
傷
は
詩
の
根
源
を
な
す
。
た
f
小
さ
く
淺
い
感
傷
は
翼
の
生
命
を
皮
相
に
殺
す
。
こ
の
點
に
於
て
そ
れ
は
何
處
ま
で
も
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
深
く
且
つ
廣
い
も
の
は
却
つ
て
生
命
内
容
の
眞
の
意
味
を
構
成
す
る
ε
考
へ
ら
れ
る
。
例
へ
ば
鹽
鯛
の
齒
莖
に
寒
さ
を
思
ひ
、
吹
き
す
さ
む
野
分
の
中
に
猪
を
見
る
、
ε
も
に
感
傷
で
は
あ
る
が
さ
ま
で
皮
相
て
は
な
い
。
蕪
村
の
釣
鐘
に
ーこ
ま
る
胡
蝶
、
關
屋
の
槍
の
蜻
蛉
、
胡
蝶
は
あ
ま
り
に
わ
ざ
ーこ
ら
し
く
、
蜻
蛉
も
ま
こ
「こ
に
自
然
な
ご
ま
り
瘍
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
流
る
・
も
の
は
輕
い
淡
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
の
み
で
あ
る
。
何
う
し
て
こ
れ
が
生
命
の
深
處
を
構
成
す
る
こ
,こ
が
出
來
よ
う
か
。八
芭
蕉
ε
蕪
村
・こ
の
比
較
に
於
て
我
等
の
著
者
は
、
む
し
ろ
蕪
村
の
優
越
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
曰
く
[、蕪
村
の
俳
句
は
芭
蕉
に
匹
敵
す
べ
く
、
或
は
之
に
凌
駕
す
る
處
あ
り
て
、
却
つ
て
名
譽
を
得
さ
り
し
も
の
は
主
、こ
し
て
そ
の
句
の
「
夲
民
的
」
な
ら
ざ
り
し
ε
、
蕪
村
以
後
の
俳
人
の
蠡
く
無
學
無
識
あ
る
に
因
れ
り
ーこ
。
こ
・
に
云
ふ
夲
民
的
の
語
義
甚
だ
明
瞭
を
映
く
、
蕪
村
を
夲
民
的
な
ら
す
ε
す
れ
ば
、
芭
蕉
の
句
が
耶
民
的
な
る
こ
、こ
を
暗
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
言
語
の
使
用
に
於
て
、
叉
衝
學
的
ε
は
云
は
す
ーこ
も
、
や
・
學
的
背
景
を
表
示
す
る
點
に
於
て
、
蕪
村
は
少
く
・こ
も
文
字
の
人
で
あ
り
し
こ
y,,　,證
明
す
る
に
足
る
表
現
法
を
具
へ
て
は
ゐ
る
。
然
し
こ
れ
は
藝
術
を
重
か
ら
し
む
る
所
以
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
點
に
於
て
詩
ε
し
て
の
深
ま
り
を
害
ふ
。
芭
蕉
に
こ
の
こ
、こ
な
き
は
芭
蕉
の
爲
め
に
喜
ぶ
一一II一
べ
き
で
あ
る
Q
而
も
詩
の
眞
髓
ご
し
て
求
め
た
る
所
の
も
の
に
到
つ
て
は
、
淺
深
の
差
、
や
・
あ
ま
り
に
邃
き
も
の
が
あ
る
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
こ
㌦こ
に
於
て
、
芭
蕉
の
詩
境
は
决
し
て
蕪
村
の
淺
き
に
比
す
べ
く
も
な
い
。
そ
の
こ
、こ
は
上
に
擧
け
た
る
諸
例
に
依
つ
て
そ
の
大
體
を
了
解
し
得
べ
き
で
あ
る
。
蕪
村
を
以
つ
て
「
芭
蕉
を
凌
駕
す
る
處
あ
S
」
a/1す
る
こ
ε
は
、
こ
0
見
解
が
如
何
に
皮
相
に
し
て
、
如
何
に
感
覺
的
頽
慶
を
含
ん
で
ゐ
る
か
を
表
示
す
る
。
す
べ
て
藝
術
は
皮
相
的
、
感
覺
的
、
頽
廢
魅
惑
的
な
も
の
を
忌
む
。
就
中
官
能
爛
熟
の
時
代
に
於
て
、
靈
牲
麻
痺
の
時
代
に
於
て
、
肉
的
淌
費
煽
動
の
時
代
に
於
て
、
か
・
る
傾
向
は
特
に
恐
る
べ
き
で
あ
る
。
明
治
俳
壇
の
作
風
.
主
ε
し
て
蕪
村
的
で
あ
り
、
子
規
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
叉
時
代
の
寵
兒
で
あ
つ
た
こ
ε
は
、
當
時
漸
く
物
質
的
感
覺
の
文
化
そ
の
根
を
F
う
し
、
そ
の
芽
生
を
拓
き
、
蕾
み
將
さ
に
花
嘆
か
ん
ε
す
る
傾
向
を
物
語
り
、
叉
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
ε
考
へ
る
こ
ざ
が
出
來
る
。
大
正
、
昭
和
の
俳
壇
、
時
に
異
彩
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
、
概
ね
こ
の
大
勢
を
守
つ
て
未
だ
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
翼
髓
に
入
ら
す
。
徒
ら
に
主
觀
客
觀
の
兩
端
を
技
巧
の
末
節
に
爭
ひ
、
詩
の
根
本
に
入
ら
す
、
藝
術
の
紳
に
進
ま
す
、
或
は
句
調
ε
形
式
に
拘
は
り
、
或
は
題
材
の
清
新
を
爭
ひ
,
更
に
叉
規
模
の
大
小
を
盆
景
の
問
に
競
ひ
、
邃
に
人
間
の
性
靈
を
拓
か
す
、
今
の
世
、こ
し
て
あ
り
得
べ
き
最
も
翼
摯
な
心
境
を
礎
定
し
よ
う
、こ
し
な
い
。
す
べ
て
こ
れ
、
芭
蕉
よ
り
も
入
の
易
き
蕪
村
に
「
新
派
」
を
始
め
た
る
に
起
因
す
る
さ
考
へ
ら
れ
る
。
4芭
蕉
に
歸
れ
を
繰
返
へ
さ
れ
る
喜
び
を
持
つ
の
で
は
あ
る
が
、
さ
て
芭
蕉
の
藝
衛
的
眞
價
が
何
で
あ
る
か
に
到
つ
て
は
邃
に
茫
々
ε
し
て
白
雲
の
彼
方
に
あ
る
が
如
膏
憾
を
誘
ふ
。
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こ
の
稿
に
於
て
私
の
目
的
・こ
す
る
ε
こ
ろ
は
、
决
し
て
俳
句
に
於
け
る
蕪
村
く」芭
蕉
ε
の
優
劣
を
論
定
す
る
こ
ーこ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
封
し
て
私
は
む
し
ろ
あ
ま
り
多
く
の
關
心
を
持
つ
て
さ
へ
居
な
い
。
そ
し
て
叉
そ
れ
は
藝
術
に
於
け
る
主
觀
主
義
客
觀
圭
義
の
是
非
を
判
定
す
る
こ
ε
で
も
な
い
。
そ
れ
も
叉
こ
の
瘍
合
私
に
於
て
あ
ま
の
重
要
な
意
義
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
た
・
表
現
に
於
け
る
効
果
の
優
劣
に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
藝
術
な
る
も
の
の
眞
髓
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
上
來
の
考
に
依
つ
て
蕪
村
よ
り
も
芭
蕉
に
あ
る
深
さ
が
見
出
さ
れ
。
そ
の
深
さ
な
る
も
の
は
、
輩
に
娃
き
好
き
の
問
題
で
は
な
く
、
人
間
た
る
も
の
の
翼
髓
に
向
つ
て
あ
る
意
昧
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
・こ
が
了
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
稿
に
於
け
る
我
の
目
的
の
大
孚
は
滿
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
・
に
俳
論
を
試
み
よ
う
ぐ」云
ふ
や
う
な
僣
越
を
最
も
深
く
恐
る
・
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
技
術
的
な
そ
の
道
の
人
々
に
讓
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
技
術
の
背
後
に
、
そ
し
て
實
に
そ
れ
の
根
底
に
横
は
る
べ
き
至
純
な
る
精
瀞
に
向
つ
て
は
、
最
も
多
く
の
關
心
を
持
ち
、
こ
の
こ
ε
の
考
察
の
爲
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
怨
ぶ
べ
き
で
あ
る
,こ
を
信
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
私
は
こ
れ
ら
の
核
心
な
る
藝
術
的
精
紳
は
、
實
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
ε
云
ふ
こ
ε
に
過
ぎ
な
い
こ
、こ
を
慝
す
る
の
で
あ
る
。
も
の
の
あ
は
れ
ミ
云
ふ
こ
の
傳
統
的
に
し
て
含
蓄
の
多
い
言
葉
が
抑
も
何
を
含
ん
で
ゐ
る
か
の
分
析
は
別
の
瘍
合
に
讓
り
、
こ
・
で
は
單
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
ε
し
て
定
立
し
た
い
ε
思
ふ
。
そ
れ
は
藝
衛
的
心
惰
で
あ
る
ε
解
す
る
人
が
あ
る
な
り
ば
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
叉
そ
れ
は
宗
教
的
至
誠
で
あ
る
ざ
云
ふ
入
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
亦
私
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は
正
し
い
ご
思
ふ
。
そ
し
て
叉
そ
れ
は
道
徳
的
同
情
ご
し
て
の
「
も
の
の
あ
は
れ
し
み
で
あ
る
ε
云
ふ
入
が
あ
る
に
し
て
も
、
同
じ
や
う
に
卒
直
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
で
あ
ら
う
。
た
f
一
つ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
で
あ
つ
て
、
主
觀
的
客
觀
的
な
諸
の
技
巧
で
も
な
く
、
道
徳
宗
教
を
排
除
す
る
藝
術
自
體
で
も
な
く
、
詩
歌
自
體
で
も
な
く
、
俳
句
自
體
で
も
な
く
、
要
約
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
遂
に
人
間
性
靈
の
本
源
に
歸
る
こ
ーこ
で
あ
り
、
本
具
の
翼
性
を
如
實
に
表
示
す
る
こ
ε
で
あ
り
、
無
始
已
來
歸
る
べ
き
本
有
の
安
宅
に
歸
住
す
る
こ
,こ
で
あ
る
。
馴
O
蕪
村
が
芭
蕉
の
道
を
客
觀
的
に
展
開
し
た
こ
、こ
が
蕪
村
を
重
か
ら
し
む
る
所
以
で
な
い
や
う
に
、
俳
句
が
和
歌
よ
り
も
客
觀
的
に
そ
の
遘
路
を
見
出
し
た
こ
.こ
が
、
俳
句
を
重
か
ら
し
む
る
所
以
で
も
な
い
こ
ε
は
明
ら
か
で
あ
る
。
若
し
歌
に
優
る
俳
句
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
客
觀
的
な
る
が
故
で
な
く
.
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
深
ぐ
汲
み
、
入
聞
の
靈
性
に
訴
へ
、
精
紳
内
容
の
リ
ヅ
ム
を
深
め
る
點
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
・こ
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
叉
歌
の
あ
る
も
の
に
こ
の
性
質
が
具
備
さ
れ
、
俳
句
の
あ
る
も
の
に
そ
れ
が
具
は
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
歌
の
優
越
に
歸
す
る
。
主
觀
客
觀
な
る
表
現
上
の
幻
影
を
は
な
れ
て
、
我
か
性
靈
の
上
よ
り
詩
歌
の
精
紳
を
汲
む
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ご
同
じ
こ
ε
が
古
今
-こ
萬
葉
こ
の
間
に
も
云
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
萬
葉
は
古
今
よ
の
も
客
觀
的
で
あ
る
ーこ
考
へ
ら
れ
、
こ
ーこ
に
あ
る
入
々
か
ら
は
特
に
こ
の
理
由
に
依
つ
て
萬
葉
の
優
越
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
Q
然
し
か
う
し
た
こ
・こ
を
以
つ
て
直
ち
に
そ
れ
ら
の
優
劣
を
規
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
私
は
こ
・
で
こ
の
兩
者
を
單
純
に
詐
價
し
た
い
ε
は
思
一14一
は
な
い
。
然
し
古
今
若
し
く
は
古
今
的
な
傾
向
に
對
し
て
萬
葉
の
卓
越
を
考
へ
る
こ
S
が
、
や
・
も
す
る
、こ
、
蕪
村
の
卓
越
を
芭
蕉
に
認
め
や
う
こ
す
る
危
險
を
含
む
こ
ε
を
私
は
恐
れ
る
。
古
今
若
し
く
は
そ
の
傾
向
の
歌
集
は
决
し
て
完
全
で
は
な
い
。
そ
の
こ
ーこ
は
萬
葉
も
同
じ
で
あ
る
。
客
觀
的
-こ
か
規
模
ε
か
卒
直
こ
か
朴
素
-こ
か
古
雅
こ
か
云
ふ
こ
ーこ
は
、
各
々
の
内
容
に
入
り
、
叉
言
語
そ
の
も
の
・
性
質
を
考
へ
、
精
細
に
そ
の
眞
髓
を
究
む
べ
き
で
あ
る
。
輌
歌
は
、
そ
し
て
叉
實
に
あ
ら
ゆ
る
藝
術
は
、
あ
り
し
さ
ま
ざ
ま
の
情
趣
を
ま
ね
る
こ
ε
で
は
な
く
、
我
が
性
靈
の
翼
髓
な
ゐ
も
の
を
見
出
し
て
、
靜
か
に
叉
畏
れ
な
く
.
そ
れ
を
深
め
、
そ
れ
を
彊
め
.
我
の
爲
め
に
、
そ
し
て
叉
人
の
爲
め
に
、
生
き
る
に
價
す
る
根
抵
を
築
く
r)
°こ
で
あ
る
。
表
現
の
巧
み
さ
を
求
む
る
す
べ
て
も
な
く
、
わ
ざ
・こ
ら
し
く
卒
直
ε
朴
素
ε
を
擬
す
る
戯
れ
の
嬉
し
さ
で
も
な
く
、
人
ε
し
て
生
き
る
に
値
あ
る
も
の
を
自
覺
し
、
如
實
に
こ
の
も
の
を
育
て
は
ぐ
・
み
、
暗
禽
裔
の
光
-こ
な
り
、
明
る
き
日
の
樂
し
さ
ご
な
る
べ
き
靈
魂
の
礎
地
を
創
め
作
る
こ
ε
で
あ
る
こ
れ
の
み
が
我
々
に
要
求
さ
れ
る
詩
で
あ
り
、
又
藝
術
で
あ
る
。
詩
な
る
が
故
に
、
そ
し
て
又
藝
術
な
る
が
故
に
、
我
々
は
そ
れ
を
求
め
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
求
め
ね
ば
な
ら
す
.
夂
求
め
す
に
は
居
ら
れ
ぬ
靈
魂
の
温
床
を
か
り
に
詩
-こ
呼
び
藝
術
ε
名
け
る
ま
で
・
あ
る
。
か
う
し
た
要
求
に
叶
ふ
も
の
を
、
若
し
多
く
の
詩
人
た
ち
が
詩
で
な
い
ε
し
歌
人
が
歌
で
な
い
ε
し
、
藝
術
家
が
藝
術
で
な
い
ε
排
除
し
よ
う
電
も
、
そ
れ
は
純
粹
な
人
間
に
取
つ
て
は
何
の
問
題
で
も
な
い
。
た
で
我
に
、
そ
し
て
叉
純
粹
な
人
間
に
取
つ
て
無
要
な
も
の
か
ら
繦
離
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
り
・一 工5_
パ
ン
を
求
む
る
も
の
が
石
を
拒
ま
れ
た
、こ
同
じ
や
う
に
無
關
係
な
刺
戟
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
私
は
少
く
ε
も
句
ε
し
て
の
蕪
村
を
求
め
す
、
芭
蕉
を
求
め
す
、
詩
¶こ
し
て
の
萬
葉
を
求
め
す
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
藝
術
ε
名
け
ら
れ
た
る
常
識
的
立
法
を
求
め
す
、
ひ
た
ぶ
る
に
我
が
心
の
佳
み
家
で
あ
る
も
の
、
我
が
性
靈
の
依
つ
て
以
つ
て
伸
び
上
り
得
る
も
の
、
そ
し
て
實
に
我
が
精
神
そ
の
も
の
の
自
存
し
得
る
核
心
へ
ε
す
べ
て
の
行
願
を
向
け
た
い
・こ
思
ふ
。
こ
の
こ
ε
は
あ
ら
ゆ
る
外
部
の
も
の
、
そ
し
て
叉
あ
ら
ゆ
る
精
瀰
的
な
ら
ざ
る
も
の
、
更
に
叉
生
命
の
造
營
に
參
與
し
能
は
ざ
る
一
切
の
も
の
か
ら
疎
せ
ら
る
・
ざ
も
、
何
う
云
ふ
畏
れ
の
あ
ら
う
筈
も
な
く
、
た
・
よ
き
も
の
へ
の
勤
苦
-こ
精
進
ε
に
於
て
、
す
べ
て
の
煩
は
し
さ
を
癒
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
ら
。
自
存
の
一
脉
を
踏
む
こ
、こ
、
就
中
、
人
間
性
咽
般
の
自
存
の
正
道
を
築
く
こ
ーこ
、
こ
れ
が
眞
の
詩
の
行
く
進
路
で
あ
り
、
そ
し
て
叉
正
し
い
あ
ら
ゆ
る
精
紳
の
部
門
か
そ
れ
の
指
針
を
向
け
る
で
あ
ら
う
ミ
こ
ろ
の
方
向
で
あ
る
ε
私
は
思
ふ
の
で
あ
る
。
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